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El presente trabajo de investigación se basa en una situación problemática actual que 
observamos en las diferentes empresas, muchas de ella no quieren adaptares a los nuevos cambios 
generados por la globalización ya que tienen la inseguridad de integrar nuevas estrategias de 
marketing viral ya sea por temor o por la monotonía que existe en el área de marketing de seguir 
utilizando las mismas estrategias y no saben la gran importancia de innovar. Es por ello que se 
requiere que la estrategia de marketing viral mejore atreves de su táctica para que así en el 
posicionamiento sea eficaz en las diferentes empresas que no son muy reconocidas en la cuidad de 
Chiclayo. 
Este trabajo tiene como objetivos analizar las estrategias del marketing viral y cómo influye 
en el posicionamiento de una empresa en la ciudad de Chiclayo, Para dar a conocer la problemática 
existente y los esfuerzos para incrementar el posicionamiento de las empresas a través del 
marketing viral se utilizó métodos: enfoque cuantitativo, método deductivo, tipo descriptivo y 
diseño no experimental, usando técnicas de recolección como el análisis de contenido y 
observación. 
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I. Problema De Investigación  
El tema se ha elegido debido a la importancia que tiene el marketing viral hoy en día como 
estrategia de posicionamiento de cualquier tipo de negocio, En la actualidad el internet influye 
mucho en la sociedad debido a que se tiene a la mano diversos tipos de tecnologías que permiten 
tener acceso a varias fuentes virtuales de información. Basta revisar el Facebook, WhatsApp, 
Gmail, YouTube y otros medios sociales para comenzar a recibir estímulos de marketing virtual 
de cualquier tipo de información. 
El marketing viral ayudará mucho a posicionar a las diversas empresas ya que al presentar 
dicha estrategia su información se podrá difundir y con ello se generará más acogida con el público 
lo cual es beneficioso para sus ingresos y así se llegue al éxito y logre posicionarse como uno de 
los mejores en la ciudad de Chiclayo. Las empresas no pueden hacer caso omiso de su 
competencia, ya que, de ser así, el que mejor se adapte a las necesidades y deseos de los clientes 
y además otorgue el más alto valor a su mercado meta, será quien mejor se posicione en el mercado. 
El uso de la tecnología como el Internet, (Facebook, WhatsApp, Gmail, YouTube entre otros). 
Comienzan a dominar el mercado.  
Carpio y Flores (2019)  menciona en su artículo científico titulada “Estrategias Del 
Marketing Viral Y El Posicionamiento De Marca En Los Restaurantes Turísticos De La Región 
De Puno” .La investigación tiene como objetivos analizar las estrategias del marketing viral y del 
posicionamiento de marca que utilizan los restaurantes turísticos de la Región de Puno e identificar 
el posicionamiento de marca en Internet de los restaurantes turísticos de la Región de Puno, a partir 
del uso del marketing viral, los métodos aplicados fueron: enfoque cuantitativo, método deductivo, 
tipo descriptivo - explicativo y diseño no experimental, usando técnicas de recolección como el 
análisis de contenido y observación estructurada. El resultado revela que la conectividad es la 
estrategia principal del marketing viral que contribuye al posicionamiento de marca por Internet, 
sin embargo, 43.75% difunden temas relevantes, 18.75% incentivos y 12.50% canje de cupones 
anunciados, lo cual contribuye a un moderado posicionamiento de marca de los restaurantes 
turísticos en un 50.0%, gracias a su presencia en el motor de búsqueda Tripa visor y en la red social 





¿De qué manera el marketing viral ayudaría en el Posicionamiento de una Empresa? 
1.2.Objetivos  
Objetivo General  
Determinar de qué manera el marketing viral ayudará en el Posicionamiento de una 
Empresa 
Objetivos Específicos  
 Diagnosticar cual es la situación actual de una empresa. 
 Proponer una estrategia de marketing viral para posicionar una empresa. 
 Evaluar la propuesta de estrategia de marketing viral para posicionar en una empresa. 
1.3. Importancia  
Este trabajo de investigación se presenta porque hoy en día la mayoría de empresas que 
son nuevos no saben cómo ganar posicionamiento rápidamente Por lo tanto se implantara el 
marketing viral ya que es una estrategia que permite transmitir rápidamente un mensaje comercial, 
creciendo exponencialmente su difusión.  
El costo de inversión es nulo o mínimo, Se utilizan principalmente redes sociales, Se 
requiere de un equipo creativo. Puede ser utilizado en todas las clases de empresas que deseen 
promocionar servicios. Estas características pueden ser de mucha ayuda para quienes son reciente 
creación y no tienen la capacidad financiera para promocionar sus servicios por medio de una 
campaña publicitaria tradicional.  
En el marketing viral se desarrollan diferentes estrategias que permiten el funcionamiento 
ideal de esta herramienta. Dichas estrategias ganar un posicionamiento en el mercado, incluyen la 
expansión del mensaje promocional de boca electrónico la cual consiste en pasar información por 
medios (Facebook y YouTube) las recomendaciones de aquellos clientes que se sienten satisfechos 
con nuestro servicio de las empresas. 
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II. Metodología  
2.1.Antecedentes  
Internacionales  
Human, (2018) El presente trabajo de investigación que lleva por nombre: El Marketing 
digital y la fidelización de los clientes en el restaurante Cholos, Viña del Mar, Chile -2018, tuvo 
como objetivo general determinar la relación que existe entre el Marketing Digital y la Fidelización 
de los clientes del restaurante cholos. El trabajo de investigación tiene como diseño de 
investigación no experimental, transversal y de tipo descriptivo correlacional, la población fue 
conformada por un promedio de 60 comensales y el censo se conformó por 60 comensales, Se 
realizó la técnica de la encuesta ; los instrumentos para la recolección de datos fueron los 
cuestionarios que fueron validados por expertos en la especialidad además se halló la confiabilidad 
mediante el estadístico de Alfa de Cron Bach: (0.891 y 0.729), y de esta forma se demostró una 
alta confiabilidad. Los resultados ,obtenemos que el 73.3% de los comensales manifiesta que el 
marketing digital que utiliza cholos restaurante es regular , así mismo el 6.7% de los comensales 
indican que es bueno eso tiene como efecto que los comensales en un 73.3 % opinen que el logro 
de fidelizarlos es regular y 26.7% opina que es las técnicas utilizadas para la fidelización son 
buenas.se estableció el coeficiente de correlación entre el marketing digital y fidelización de los 
clientes en el restaurante cholos, con un valor de 0.748 ,siendo esta una correlación positiva alta. 
Es importante que los clientes se sientan seguridad, el uso de las tecnologías de manera regular lo 
cual nos quiere decir que hay personas que aún no sienten seguridad de los medios tecnológicos y 
eso será algo que se irá mejorando a través de marketing viral. 
Nacionales  
Carpio y Flores (2019)  menciona en su artículo científico titulada “Estrategias Del 
Marketing Viral Y El Posicionamiento De Marca En Los Restaurantes Turísticos De La Región 
De Puno” .La investigación tiene como objetivos analizar las estrategias del marketing viral y del 
posicionamiento de marca que utilizan los restaurantes turísticos de la Región de Puno e identificar 
el posicionamiento de marca en Internet de los restaurantes turísticos de la Región de Puno, a partir 
del uso del marketing viral, los métodos aplicados fueron: enfoque cuantitativo, método deductivo, 
tipo descriptivo - explicativo y diseño no experimental, usando técnicas de recolección como el 
análisis de contenido y observación estructurada. El resultado revela que la conectividad es la 
estrategia principal del marketing viral que contribuye al posicionamiento de marca por Internet, 
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sin embargo, 43.75% difunden temas relevantes, 18.75% incentivos y 12.50% canje de cupones 
anunciados, lo cual contribuye a un moderado posicionamiento de marca de los restaurantes 
turísticos en un 50.0%, gracias a su presencia en el motor de búsqueda Tripa visor y en la red social 
Foursquare. Concluyéndose que la conectividad en redes sociales genera un posicionamiento. 
Pineda (2016) Investigación Titulada “Marketing Viral Como Herramienta De 
Posicionamiento Para Pymes” Teniendo en cuenta lo anterior dentro de la presente investigación 
se busca estudiar y analizar la efectividad del Marketing Viral como herramienta actual de 
posicionamiento de marca y de productos para PYMES. En el documento se aborda en primer 
lugar la evolución del marketing resaltando las etapas principales de transformación, marketing 
1.0, marketing 2.0, marketing 3.0 y las nuevas tendencias de marketing enfocado a las emociones, 
mercados verdes y canales de comunicación digitales; de igual manera, se muestra el avance 
histórico de los medios de comunicación como canal para la difusión de información. En segundo 
lugar, se determinan los lineamientos fundamentales para que una marca y un producto generen 
voz a voz, con el fin de llegar a puntos clave que permitan una mayor orientación para las empresas 
al momento de lanzar sus marcas o productos. En el tercer capítulo se hace un análisis de los 
factores de mayor relevancia al momento de desarrollar una estrategia exitosa de marketing viral, 
determinando las características principales que deben contener los mensajes para ser virales, los 
procedimientos para la trasmisión de dichos mensajes y las consideraciones que se deben 
contemplar para la realización de campañas virales contundentes. Como resultado de la 
investigación se genera una guía práctica de marketing viral dirigida a PYMES. 
 Sánchez (2017) El presente estudio se ha realizado con el propósito de determinar la 
relación que existe entre la estrategia del marketing viral y la fidelización de los clientes de la 
empresa TAWA Restobar de la ciudad de Trujillo en el año 2016.El problema formulado para la 
investigación fue: ¿Cuál es la relación que existe entre la estrategia del marketing viral y la 
fidelización de clientes de la empresa TAWA Restobar de la ciudad de Trujillo en el año 2016? Y 
se te tuvo como hipótesis: Existe un alto grado de relación entre la estrategia del marketing viral y 
la fidelización de los clientes de la empresa TAWA Restobar de la ciudad de Trujillo. Como 
objetivos específicos tenemos: Identificar el nivel de utilización de las estrategias de marketing 
viral de la empresa, determinar el nivel de visibilidad e interacción de las estrategias del marketing 
viral, establecer el nivel de fidelización actual de los clientes de la empresa con respecto a sus 
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competidores; y establecer el nivel de relación entre las estrategias del marketing viral empleadas 
y la fidelización de los clientes. Con una población de 400 clientes. Para la investigación se calculó 
una muestra de 30 clientes. El diseño de la investigación utilizada fue de tipo correlacional de corte 
transversal, en cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos se utilizó la encuesta. 
La conclusión a la que se llego fue: que hay evidencias que demuestran que no existe un alto grado 
de relación entre la estrategia del marketing viral y la fidelización de los clientes de la empresa 
TAWA Restobar de la ciudad de Trujillo. 
Locales  
Rodríguez, (2013). La presente tesis tiene como objetivo determinar el potencial del 
marketing para las MYPES dedicadas al rubro de venta de ropa y de productos tecnológicos en la 
ciudad de Chiclayo, para lo cual se realizó una investigación profunda de todo el aspecto que 
involucra el marketing viral, identificando los recursos esenciales para aplicar marketing viral en 
las redes sociales. Los datos se recopilaron a través de una encuesta a las MYPES de los rubros 
mencionados, con el fin de identificar sus limitaciones y si cuentan con los recursos necesarios 
para aplicar marketing viral. Para luego, hacer una comparación con los resultados obtenidos e 
identificar qué tipo de MYPES está más apto en aplicar marketing viral, la cual es una estrategia 
de basada en emitir un mensaje viral mediante las redes sociales. Ya que el beneficio principal es 
lograr su conocimiento y posicionamiento en el mercado y por ende, para la continuación de la 
existencia de las MYPES a través del marketing viral. Como resultado, se halló que son pocas las 
probabilidades que una MYPE pueda aplicar una publicidad viral, sino tiene todo el recurso 
necesario, sobre todo si no se tiene la predisposición o el interés en este tema; pues muchas de 
ellas se resisten en incursionar en nuevas estrategias debido a sus barreras mentales. Aunque el 
rubro de la venta de productos de cómputo, son las MYPES que tiene mayor interés, conocimiento, 
tecnología, visión, tiempo, creatividad y dominio en las redes sociales, como elementos esenciales 
para una posible aplicación del marketing viral. 
Santisteban, (2018). La investigación busca precisar el posicionamiento de la empresa de 
matizados automotriz Seyescar. Con el propósito de saber si está logrando obtener un 
posicionamiento, frente a sus clientes, como muestra de diferenciación hacia su competencia, 
infiriendo que el usuario se rige a los precios del mercado, con la finalidad de sobresalir de la 
oferta, en base a la justificación, dado que no es un rubro no muy novedoso y dando oportunidad 
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a personas que deseen aprender en matizados, y pueda regir un mercado de consumo. Con 
importancia de estado, las limitaciones de llevar a cabo esta investigación son la obtención de 
antecedentes de posicionamiento sobre empresas de matizados automotriz. Se cuenta con 
información interna de la empresa, así mismo, con recursos y tecnología para la realización de la 
investigación. Respecto a bases teóricas referencial, se infiere al planteamiento del problema de la 
empresa de matizados automotriz Seyescar, como principal problema de investigación, se plasmó 
de la siguiente manera ¿Cuál es el posicionamiento de la Empresa Matizados Automotriz Seyescar 
en Chiclayo?, así mismo, en el marco teórico, se hace mención de los antecedentes de otros 
investigadores que han realizado su estudio previo, también las bases teóricas de la variable. En la 
Metodología de la investigación, se plasma que enfoque y nivel a realizar, la muestra en este caso 
fue infinita, ya que se les realizó a los mismos clientes de la empresa, con la población de 60 
clientes, realizándoles una encuesta y al dueño se le aplicó una entrevista. Resultados de la 
investigación, de acuerdo con la entrevista que se obtuvo del dueño de la empresa, en tanto la 
encuesta realizada a los clientes, se llegó a discusión que en base a todo el desarrollo se consiguió 
buenos resultados basados en autores mencionados como otros investigadores que quisieron saber 
su problema a concluir, plasmando resultados y recomendaciones para que el dueño de la empresa 
Seyescar pueda mejorar. 
2.2.Materiales Y Métodos  
2.2.1. Tipo De Estudio 
 Cualitativa  
Normas APA (2019) Este tipo de estudio Se basa en el análisis no estadístico de datos para 
luego formular propuestas de interpretación, es un enfoque más subjetivo y amplio del estudio de 
problemáticas. Además, el análisis parte de los juicios, ideas y opiniones del investigador, aunque 
en este sentido es un enfoque menos riguroso no por eso deja de ser serio. Subjetivo no quiere 
decir que el investigador pueda afirmar lo que quiera sin fundamentos, la formulación del discurso 
debe partir de la lógica y la coherencia. La investigación cualitativa tiende más hacia la expansión 
y la generalización del conocimiento y la recolección de los datos al ser documental es mucho más 





 Propositiva  
Hernández (2010) menciona que la investigación propositiva será de mucha ayuda para el 
proyecto de estudio, a partir de la descripción se identificó la necesidad y se propuso una estrategia 
de marketing viral como alternativa publicitaria en restaurante magia de sabor, Chiclayo 2019. 
2.2.2. Diseño de investigación  
 Descriptiva. 
Hernández (2010) este método permitió el desarrollo de cada uno de los componentes de 
la investigación ya que fue necesario utilizar la investigación bibliográfica, como libros, archivos, 
internet, con el propósito de disponer de un panorama mucho más amplio del tema, que permitió 
efectuar un análisis a profundidad y recomendar las medidas correctivas. 
 Analítico. 
Fue de mucha importancia el análisis realizado de aspectos concretos de la presente 
investigación que permitió conocer, comprender y aplicar, sobre la base de la descomposición del 
todo en sus partes. 
2.2.3. Población y muestra 
La población será todas las personas de la ciudad de Chiclayo que son un total de 296,000 
habitantes según INEI 2017.  
Muestra  
N= z2. p.q.      = 384 
        e2 
Z= 95% de confianza  
N= Tamaño de la población  
P= Grado de aceptación  
Q= Grado de no aceptación p&q (0.5) 









Se consideró como muestra a los residentes que viven a alrededores del restaurante Magia 
del Sabor, 384 personas de la cual se aplicó 10 encuestas para poder evaluar la aceptación de 
nuestro trabajo de investigación. 
2.2.4. Hipótesis  
El marketing viral si se relaciona directamente con el posicionamiento de una empresa. 
2.2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Para finalizar el análisis de la investigación se empleó como herramienta libros virtuales el 
cual nos ayudó a definir cada una de las variables, los datos que se obtuvieron a través del 
instrumento de investigación (encuesta) fueron diseñadas por el programa Microsoft Word. 
Observación. 
Meyer (1981) “consideran que la observación juega un papel muy importante en toda 
investigación porque le proporciona uno de sus elementos fundamentales; los hechos”. Más luego; 
la Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el mundo real, en la evidencia 
empírica. Así toda observación; al igual que otros métodos o instrumentos para consignar 
información; requiere del sujeto que investiga la definición de los objetivos que persigue su 
investigación, determinar su unidad de observación, las condiciones en que asumirá la observación 
y las conductas que deberá registrar. 
 Entrevistas.  
Aristegui y Melgosa (2002) entienden la entrevista como "una técnica de obtener 
información, mediante una conversación profesional con una o varias personas para un estudio 
analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales" 
Cuestionarios.  
Azofra (1999)” el cuestionario es la técnica o instrumento utilizado, la metodología de 
encuestas es el conjunto de pasos organizados para su diseño y administración y para la recogida 




Vázquez y Bello (2005) las define como “instrumentos de investigación descriptiva que 
precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra 
representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para 
recoger la información que se vaya obteniendo 
2.2.6. Procesamiento de datos  
En nuestra investigación se utilizó para análisis de datos lo siguiente: 
Preguntas. 
Hernández (2010) menciona que la pregunta de investigación debe surgir una idea de 
investigación, la cual debe ayudar a resolver problemas y aportar en conocimientos. La pregunta 
de investigación debe ser clara, interesante, novedosa y debe expresar en sí misma la posibilidad 
de ser respondida de manera lógica y secuencial, mediante un diseño de investigación apropiado.  
Tablas.  
APA (2019) “generalmente las tablas exhiben valores numéricos exactos y los datos están 
dispuestos de forma organizada en líneas y columnas, facilitando su comparación".  
Interpretaciones.  
Gardey (2011) puede ser el proceso que consiste en comprender un determinado hecho y 
su posterior declamación. Expresar o concebir la realidad de un modo personal o ejecutar o 




III. Resultados  
Tabla 1. 
Sexo de las personas encuestadas. 
Alternativa Frecuencia % 
Masculino 5 50% 
Femenino 5 50% 
      
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de las diferentes empresas de Chiclayo.  
Elaboración: Laura Katty Vera Vilchez 
 
 
Figura 1: Sexo de las personas encuestadas. 
Fuente: Tabla Nº 1.                                                                                                              
En la tabla 1 Se observa lo siguiente, de las 10 encuestas aplicadas a los clientes del 
restaurante magia del Sabor, el 50% de los encuestados pertenecían del sexo femenino y el 50% 









¿Considera usted que una empresa debe de preocuparse por la atención hacia sus clientes? 
Alternativa Frecuencia % 
Si 6 60% 
No  3 30% 
Otros  1 10% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de las diferentes empresas de Chiclayo.  
Elaboración: Laura Katty Vera Vilchez 
 
 
Figura 2. Considera usted que una empresa debe de preocuparse por la atención hacia sus clientes 
Fuente: Tabla Nº 2. 
 
En la tabla 2 Se observa lo siguiente, de las 10 encuestas aplicadas a los clientes sobre si 
se deben preocupar por la atención de clientes en una empresa el 60% dicen que sí, el 30% 













¿Considera usted que la calidad de los servicios ayuda a posicionar a una empresa? 
Alternativa Frecuencia % 
Si 5 50% 
No  4 40% 
Otros  1 10% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de las diferentes empresas de Chiclayo.  
Elaboración: Laura Katty Vera Vilchez 
 
 
Figura 3. Considera usted que la calidad de los servicios ayuda a posicionar a una empresa 
Fuente: Tabla Nº 3. 
 
En la tabla 3 Se observa lo siguiente, de las 10 encuestas aplicadas a los clientes sobre si la 
calidad de los servicios de una empresa ayuda a posicionar el 50% dicen que sí, el 40% considera 










¿Cómo cliente usted confía en la publicidad digital? 
Alternativa Frecuencia % 
Si 4 40% 
No  4 40% 
Otros  2 20% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de las diferentes empresas de Chiclayo.  










Figura 4. Cómo cliente usted confía en la publicidad digital 
Fuente: Tabla Nº 4.     
                                                                                                                                            
En la tabla 4 Se observa lo siguiente, de las 10 encuestas aplicadas a los clientes sobre si 
confía en la publicidad que ofrece una empresa el 40% dicen que sí, por otro lado, el 40% considera 













¿Cree que la publicidad digital sea una estrategia para atraer clientes a una empresa? 
Alternativa Frecuencia % 
Si 6 60% 
No  2 20% 
Otros  2 20% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de las diferentes empresas de Chiclayo. 
Elaboración: Laura Katty Vera Vilchez 
 
 
Figura 5. Cree que la publicidad digital sea una estrategia para atraer clientes a una empresa 
Fuente: Tabla Nº 5.         
                                                                                                     
En la tabla 5 Se observa lo siguiente, de las 10 encuestas aplicadas a los clientes sobre si la 
publicidad digital será una estrategia para atraer clientes a una empresa el 60% dicen que sí, el 










¿Considera usted que la estrategia de marketing viral ayudara a posicionar una empresa?
  
Alternativa Frecuencia % 
Si 6 60% 
No  4 40% 
Otros  0  0% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de las diferentes empresas de Chiclayo.  
Elaboración: Laura Katty Vera Vilchez 
 
 
Figura 6. Considera usted que la estrategia de marketing viral ayudara a posicionar una empresa.  
Fuente: Tabla Nº 6.   
                                                                                                          
En la tabla 6 Se observa lo siguiente, de las 10 encuestas aplicadas a los clientes sobre si la 
estrategia de marketing viral ayudara a posicionar la publicidad de una empresa el 60% dicen que 












¿Usted cree que el marketing viral logrará prestigio para una empresa?  
Alternativa Frecuencia % 
Si 7 70% 
No  2 20% 
Otros  1 10% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de las diferentes empresas de Chiclayo.  
Elaboración: Laura Katty Vera Vilchez 
 
 
Figura 7. Usted cree que el marketing viral logrará prestigio para una empresa 
Fuente: Tabla Nº 7.            
                                                                                                   
En la tabla 7 Se observa lo siguiente, de las 10 encuestas aplicadas a los clientes sobre si el 
marketing viral logrará más prestigio para una empresa el 70% dicen que sí, el 20% considera que 
no ayudara y 10 % no quiso opinar. 











  ¿Le parece buena idea implementar el marketing viral en las empresas? 
Alternativa Frecuencia % 
Si 7 70% 
No  3 30% 
Otros  0 0% 
Total 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de las diferentes empresas de Chiclayo. 
 Elaboración: Laura Katty Vera Vilchez 
 
 
Figura 8.  Le parece buena idea implementar el marketing viral en las empresas. 
Fuente: Tabla Nº 8. 
 
En la tabla 8 Se observa lo siguiente, de las 10 encuestas aplicadas a los clientes sobre si 
es buena idea implementar el marketing viral en las diferentes empresas el 70% dicen que sí, el 











3.1.  Propuesta de marketing viral  
Luego de analizar los resultados arrojados por la investigación y teniendo en cuenta las 
necesidades de las empresas, y según la problemática investigada se diseña   un Procedimiento de 
Marketing Viral, que se podrá convertir en una herramienta de fácil acceso para que las pequeñas 
y medianas empresas de nuestro país se posicionen en el mercado. 
Procedimiento De Marketing Viral  
Objetivo 
 Definir el procedimiento a seguir para la creación de una campaña de marketing viral para 
posicionar una empresa. 
Alcance 
Este procedimiento de marketing viral se crea con el fin de mostrar un modelo alternativo 
de publicidad que combina el marketing voz a voz, el marketing de experiencias y el social media 
para crear una poderosa herramienta publicitaria que persuada a la audiencia de una manera más 
efectiva y de bajo costo para una empresa  
Justificación  
Teniendo en cuenta la necesidad que tienen las empresas de posicionarse dentro del 
mercado, “la efectividad y confianza que la publicidad y medios de comunicación tradicional han 
venido perdiendo con el paso del tiempo debido a la publicidad engañosa y a la pérdida de 
credibilidad de los medios como televisión y radio” (Anzures,2013); se hace necesario entrar a 
estudiar la eficiencia que tienen las nuevas estrategias de posicionamiento, en el caso puntual se 
hará énfasis en el marketing viral, definido por (Kotler,2012) como otra forma de comunicación 
boca a boca, que anima a los consumidores a compartir sus experiencias con productos y servicios 
desarrollados por las empresas entonces es ahí donde dicha estrategia actuar de manera eficaz para 
lograr prestigio dicho establecimiento. 
Meta  






Clow (2010). La imagen se refiere a cómo se percibe la empresa. Es una imagen 
generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". Es creada sobre todo por los expertos 
de relaciones públicas, utilizando principalmente campañas comunicacionales, plataformas web 
(páginas web, redes sociales) y otras formas de promoción para sugerir un cuadro mental al 
público. 
Importancia  
Ser atractiva al público, de modo que la empresa pueda provocar un interés entre los 
consumidores, cree hueco en su mente, genere riqueza de marca y facilite así ventas del producto. 
 Promoción y Publicidad 
Creación De Página De Facebook  
Clow (2010). Es un documento o información electrónica capaz de contener texto, sonido, 
vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas, y que puede ser accedida mediante un 
navegado. 
Importancia  
 Con esta página de Facebook podrán conocer las personas sobre los servicios que ofrece 
una empresa todos los usuarios que manejen una cuenta en las redes sociales serán informados.  
Con esta estrategia las personas pueden interactuar directamente con una empresa.  








Figura 9. página de Facebook. 
Elaboración Katty Vera 
Escoge el tipo de negocio o actividad profesional 
 
Figura 10. Tipo de negocio. 










Figura 11. Información de la empresa. 
Elaboración Katty Vera 






Figura 12. Fotos de página. 
Elaboración Katty Vera 
Campaña De Marketing Viral  
Para posicionar una empresa nuestra campaña consta de 4 fases. 
Fase 1: Investigación De Mercados 
Uzcátegui, (2016) En este punto se deben determinar los insights de los posibles clientes, 
para de esta manera poder conocer a profundidad sus necesidades y motivaciones, esto con el fin 
de ofrecer productos y servicios que satisfagan cada uno de los requerimientos encontrados durante 
la búsqueda de dichas características. 
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Fase 2: Factores Marketing Voz A Voz 
Uzcátegui, (2016) Todo aquello que sorprenda y que genere una experiencia memorable 
suele impactar a las personas, lo que se busca es que la marca pueda estar en las conversaciones 
cotidianas de las personas, que la historia detrás de la marca sea tan interesante que las personas 
quieran hablar de ella 
Fase 3. Social Media 
Uzcátegui, (2016) En esta instancia el objetivo y los factores en los cuales se centrará la 
estrategia de marketing viral ya se encuentran definidos, ahora es el momento de determinar los 
canales por medio de los cuales se trasmitirá el mensaje. 
Fase 4: Análisis De Resultados 
Uzcátegui, (2016) Una vez lanzada la campaña, hay que analizar los resultados, Con 
herramientas de tracking online, como Postcron se puede seguir la propagación por la red del 
















Presupuestos de la estrategia de marketing viral  








Página de Facebook  
 
1 día  
 
s/ 0  
   
Campaña viral  
 
2 días  
 
S/100.00 
 Total                                         4 días                                         s/ 200.00 
 
Resultados Esperados  
 Según el trabajo de investigación menciona que las personas se han convertido en 
consumidores digitales mientras ven televisión, están en redes sociales por medio de su teléfono 
pueden generar una compra por lo tanto la propuesta del marketing viral será eficaz en el 
posicionamiento de una empresa lo cual se muestra a través de resultados favorables del trabajo al 
interactuar con la población. 
El Plan de Marketing Viral quiere obtener como resultado el cumplir con todos los 
objetivos propuestos ya que dicha estrategia no es costosa y su efectividad es rápida para 
posicionar una empresa lo cual es   avalado por otros trabajos de investigaciones que hacen posible 
que nuestra propuesta ofrezca una mejora en el futuro de una empresa. 
El desarrollo del marketing viral resulta principalmente por la propagación de contenido 
sencillo, pero al mismo tiempo creativo que capte la atención de los usuarios, para lograr una 
rápida difusión de la información y así obtener el posicionamiento de una empresa, por lo tanto, 
en la propuesta se tratará de cumplir todo lo establecido ya que si, se realiza según el trabajo se 




IV. Conclusiones  
 Como conclusión a nuestro primer objetivo se determinó que la estrategia de marketing 
viral si logra generar un buen posicionamiento de una empresa ya que la mayoría de los 
clientes les interesa recibir información en redes sociales, porque en la actualidad la 
tecnología es una estrategia que sirve para diferenciarse de la competencia empresarial. 
 Se pudo conocer la necesidad principal utiliza los medios correspondientes por lo tanto se 
concluyó que el marketing viral será transmitido en campaña ya que de esa manera será 
efectiva a favor de la empresa.  
 Con la propuesta se concluye que la estrategia de marketing viral ayudará a posicionar una 
empresa ya ayudará en el posicionamiento también le generara prestigio, es por ello se da 
a conocer la efectividad que tiene hoy en día el marketing viral. 
 Por último, se pudo concluir a través de la evaluación que el marketing viral ayudará a 
posicionar una empresa, según las encuestas realizadas El 70% de la población considera 
que es una excelente idea la implantación de dichas estrategias a las diferentes empresas 
para ello se debe utilizar campañas efectivas de marketing viral la cuales deben ser creativa 
para obtener como resultado un buen posicionamiento de la empresa. 
V. Recomendaciones  
 Después de saber la efectividad de la estrategia de marketing viral se recomienda aplicarlos 
en las diferentes empresas de la ciudad de Chiclayo ya que según la hipótesis dicha 
estrategia si mejorara el posicionamiento. 
 Es recomendable que a la hora de publicitarse en redes sociales se debe transmitirse el 
mensaje de la forma más clara y que llame la atención, si se habla en nombre de una marca 
debe cuidarse que no se pierda la línea gráfica y la imagen de la empresa. Entre más simple 
sea de enviar el mensaje, se podrá propagar de una forma más fácil y se tendrá un mayor 
incentivo si se recibe algo a cambio en beneficio de la empresa.  Las empresas deben de 
efectuar investigaciones de mercado permanentes, a fin de determinar las necesidades y 




 Después de observar los resultados se recomienda hacer una evaluación cada cierto tiempo 
para ver que mejoras logro en el posicionamiento de la empresa chiclayana y así poder 
observar el antes y el después de la aplicación de dicha estrategia. 
 Debe tomarse en cuenta el formato digital en el que se realizara el mensaje, tener en cuenta 
detalles como la resolución y el lenguaje gráfico
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